谷崎文学の＜母＞-「幼少時代」･｢母を恋ふる記」・「鬼の面」- by 前田 久徳
谷
崎
の
脳
裡
に
幼
年
期
の
記
憶
が
い
か
に
鮮
や
か
に
生
き
続
け
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
七
十
歳
に
達
し
た
こ
の
作
家
が
そ
の
思
い
出
を綴った「幼少時代」（昭刈・４～別・３）一篇に徴して明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
〈
父
母
の
裕
福
だ
っ
た
時
代
〉
に
体
験
した数々の幸福感に満ちた思い出が語られている。ところ
が、その幸福は早い時期に失われ、それを身を以て味わわ
ねばならなかった体験についても「幼少時代」は触れてい
る。教師が、当時東京市内で唯一の中華料理店「偕楽園」
の
一
人
息
子
笹
沼
源
之
助
と
潤
一
郎
を
教
壇
へ
呼
び
出
し
、
二
人
の
羽
織
を
例
に
取
っ
て
、
教
室
の
児
童
に
著
侈
を
戒
め
る
訓
戒
を
与
え
卜
ラ
ウ
マ
たく事件〉である。｝」の体験は幼い潤一郎に精神的外傷と
も
言
う
べ
き
も
の
を
与
え
た
こ
と
は
、
こ
れ
を
記
し
た
部
分
に
見
ら
谷崎文学の八母Ｖ
ｌ
「
幼
少
時
代
」
・
「
母
を
恋
ふ
る
記
」
・
「
鬼
の
面
」
谷
崎
文
学
の
〈
母
〉
ｌ
「
幼
少
時
代
」
れ
る
零
落
意
識
の
強
烈
さ
が
示
し
て
い
る
。
因
に
こ
れ
が
機
縁
と
な
って谷崎が生涯を通じて深い交遊関係を結んだ笹沼との関
係が始まった。
《ところで私は、自分の方が褒められた訳であるにも
拘
ら
ず
、
黒
田
先
生
か
ら
羽
織
を
返
し
て
貰
っ
た
途
端
に
、
は
つと涙が浮かんだのであった。これは自分でも予期し
て
ゐ
な
か
っ
た
涙
で
、
何
が
悲
し
か
っ
た
の
か
自
分
で
自
分
が
不意討ちを食った感じてあった。が、つい一一三年前ま
では裕福で育ってゐた身が、今では貧家の体になった
のだ、自分が木綿物を着てゐるのは、時代の流行にも
依
る
け
れ
ど
も
、
さ
う
で
な
く
て
も
絹
物
を
着
ら
れ
る
や
う
な
身
の
上
で
は
な
く
な
っ
た
の
だ
、
と
云
ふ
気
持
ち
が
突
然
襲
っ
て
来
た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ら
う
か
。
そ
れ
と
云
ふ
の
が
、
も
前
田
久
徳
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小学校一一、三年の頃だと言うから、明治二十七、八年の
ことである。明治一一十七年と言えば、父倉五郎の家業不振
が漸く表面化して、｜家は南茅場町の小苔な借家住まいの
生活を余儀なくされた時期で、幼い潤一郎にも〈これから
は何かにつけて親類の厄介になり、肩身の狭い恩ひをしな
ければならないのだ、と云ふことは、誰から何を聞かされ
た訳でもないが、自然と子供にも悟り得る〉までになって
い
た
。
実
は
そ
れ
以
前
か
ら
、
既
に
谷
崎
家
の
零
落
は
始
ま
っ
て
ぉ
（１）
り、父は、明治二十年には祖父の援助を受けて経営してい
た洋酒店に失敗して蠣殻町の本家に同居しているし、二十
二年にはこれも祖父から譲り受けたく幾人かの人夫を雇っ
と
も
て、市中に街灯を熟して歩かせる〉日本点燈社を入手に渡
し、以後は実兄久兵衛の援助で米殻仲買人として蠣殻町一
丁
目
米
屋
町
に
商
店
を
構
え
る
が
、
二
十
四
年
に
は
〈
家
庭
の
費
用
を
節
約
す
る
必
要
が
起
こ
り
、
住
宅
は
別
に
構
え
る
こ
と
を
止
め
て
〉
、
一
家
は
米
屋
町
の
店
の
奥
に
住
む
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
頃
は
ま
だ
、
〈
店
に
は
番
頭
や
丁
稚
も
ゐ
た
し
、
台
所
お
ん
ぱ
ひ
が
さ
う一度昔の乳母日傘で暮らした時代に返りたいと一云ふ
念が、いつも心の何処かしらに潜んでゐたからで、そ
ほとばし
れが田しひがけない時に涙となって送り出たのではある
まいか。》
にはばあやも女中もゐたし、奥の間も両親や私たち兄弟が
寝起きするに窮屈を感じる程ではなかった〉のである。谷
崎
が
小
学
校
に
入
学
す
る
の
は
、
こ
の
翌
年
二
十
五
年
の
こ
と
で
あ
るが、｜家の財政が不如意になり始めていたとは一一一一口え、こ
の頃はまだ生活に余裕があり、出席不足が原因で落第する
こ
と
に
な
っ
た
一
年
生
の
最
初
の
年
は
、
〈
そ
の
頃
の
役
者
の
子
役
し
ゃ
れ
の
や
う
な
お
酒
落
な
な
り
を
し
て
ゐ
た
の
で
、
そ
の
方
面
で
も
学
校
で
眼
に
つ
い
て
ゐ
た
に
違
ひ
な
〉
い
と
回
想
し
て
い
る
し
、
乳
母
に
付き添われての登校であった。〈つい一一三年前までは裕福
に育ってゐた身〉というのも、強ち誇張ではなかったわけ
だ
が
、
こ
の
期
を
境
に
請
う
と
こ
ろ
の
〈
乳
母
日
傘
で
暮
ら
し
た
時
代〉が終りを告げ、以後の生活は窮乏の一途を辿る。
彼
の
幸
福
の
時
代
が
僅
か
七
、
八
歳
と
い
う
早
い
時
期
に
終
り
を
告
げ
た
が
ゆ
え
に
、
却
っ
て
そ
の
後
の
貧
窮
の
中
で
振
り
返
ら
れ
る
それは、回想の持つ甘美さのフィルターを通じて少年期一
般の幸福感と重ねられ、ますます掛替えのない〈至福の時〉
と
し
て
彼
の
内
部
で
神
話
的
な
性
格
す
ら
帯
び
て
絶
対
化
さ
れ
て
行
ったことは想像に難くない。「幼少時代」一篇に散りぱめ
ら
れ
た
、
〈
私
は
長
男
で
も
あ
っ
た
し
、
父
母
の
裕
福
だ
っ
た
時
代
を知ってゐる唯一の児なので、兄弟中で誰よりも我が儘に、
贄沢に育〉った言う、その〈我が儘〉振りや〈贄沢〉振り、
乳
母
に
連
れ
ら
れ
て
巡
り
歩
い
た
縁
日
の
思
い
出
や
家
庭
内
で
の
腕
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白
振
り
な
ど
の
、
些
細
な
、
そ
れ
で
い
て
甘
美
な
幸
福
感
に
縁
取
ら
れ
た
回
想
を
始
め
、
幼
い
潤
一
郎
に
〈
美
衣
を
纏
は
せ
る
こ
と
が
好
き
〉
な
母
が
機
会
あ
る
ご
と
に
晴
れ
着
を
着
せ
て
は
母
子
と
も
ど
も
喜
ん
だ
こ
と
、
歌
舞
伎
見
物
な
ど
一
家
で
出
か
け
た
物
見
遊
山
の
類
等
々
、
甘
美
な
懐
か
し
さ
を
込
め
て
な
さ
れ
る
回
想
の
鮮
明
さ
が
、
何
よ
り
も
雄
弁
に
そ
れ
を
語
っ
て
い
る
。
念のために一一一一口っておけば、谷崎の言う〈乳母日傘で暮ら
し
た
時
代
〉
が
、
世
間
一
般
の
次
元
で
ど
の
程
度
華
美
な
生
活
で
あ
っ
た
か
を
問
う
必
要
は
な
い
。
そ
れ
よ
り
遇
か
に
華
美
な
生
活
を
送
る
裕
福
な
家
庭
は
数
多
く
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
彼の内部で絶対化された至福の記憶が、その質を変えるわ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
幼
少
時
代
」
に
は
、
母
の
懐
に
抱
き
締
め
ら
れ
る
至
福
の
記
憶
が
鮮
烈
に
語
ら
れ
る
部
分
が
あ
り
、
そ
の
背
後
に
、
や
や
大
袈
裟
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
母
を
求
め
る
魂
の
飢
渇
状
況
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
れ
る
。
以
下
は
、
胃
弱
の
父
の
養
生
も
あ
っ
て
、
大
磯
に
休
養
に
出
掛
け
て
い
た
両
親
の
帰
宅
を
幼
い
潤
一
郎
が
迎
え
る
場面である。
〈少なくともあの柳原の時の出来事を除けば、多分私
が
五
つ
の
祈
の
或
る
日
、
母
が
大
磯
か
ら
帰
っ
て
来
る
と
云
ふ
ので、ばあやに抱かれて廊下の所まで迎へに出たのが、
最
も
古
い
記
憶
の
や
う
に
感
じ
る
の
で
あ
る
。
父
も
そ
の
時
母
と
一
緒
で
あ
っ
た
筈
だ
け
れ
ど
も
、
不
思
議
に
父
の
顔
に
は
覚
えがなくて、母の顔だけを覚えてゐる。その日は、「今
か
日
は
お
シ
母
さ
ん
が
お
帰
り
に
な
る
ん
で
す
よ
」
と
ぱ
あ
や
に
云
は
れ
て
、
私
は
朝
か
ら
待
ち
か
ま
え
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
た
。
母
は
活
版
所
の
方
か
ら
這
入
っ
て
、
奥
の
間
へ
通
ふ
狭
い
小
さ
い
格
子
戸
の
く
ぎ
り
戸
を
ガ
ラ
ガ
ラ
と
開
け
て
、
一
段
低
く
な
っ
て
ゐ
る
廊
下
の
方
へ
降
り
か
け
る
と
、
私
が
ぱ
あ
や
の
手
を
離れて、
「おシ母さん」
と
云
っ
て
走
り
寄
っ
た
。
此
の
瞬
間
の
印
象
は
柳
原
の
時
よ
り
も
ず
っ
と
は
っ
き
り
し
て
ゐ
て
、
今
も
鮮
や
か
に
浮
か
ぶ
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
も
う
日
が
暮
れ
て
か
ら
、
格
子
戸
を
跨
い
で
降
り
た
母
は
、
ラ
ン
プ
の
明
り
を
う
し
ろ
に
浴
び
て
ゐ
た
。
私
は
す
が
せ
両
手
を
ひ
ろ
げ
て
母
の
腰
の
ま
は
り
に
槌
り
着
い
た
。
私
の
背
た
け
丈
は
ち
や
う
ど
そ
の
く
ら
ゐ
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
母
は汽車や人力車に揺られて来たせゐか、油気の抜けた、
け
ば
だ
そ、けた髪が、逆光線の中でぼうシと墨立って見えた。
母は「潤一」
筐
云
っ
て
Ｉ
…
三
正
確
に
云
へ
ぱ
八
そ
の
頃
の
東
京
人
に
は
「
じ
ゆ
ん
」
と
云
ふ
音
を
「
じ
ん
」
と
発
音
し
6１
〈柳原の時の出来事〉とは、〈母の膝に腰かけて人力車
に揺られながら〉神田柳原の父の店（日本点燈社）を訪れ
た四歳時の断片的な記憶を指すが、〈確かにそれが四つの
時の出来事であったと云ひ切る事は出来ない〉不確かな一
駒に過ぎないのに比して、ここでの記憶は極めて鮮明であ
る。母に駆け寄り温かく抱き締められる幼子の充足感に満
た
さ
れ
た
こ
の
回
想
は
、
〈
今
も
鮮
や
か
に
浮
か
ぶ
〉
と
い
う
言
葉
通
り
、
こ
の
場
面
を
鮮
烈
に
回
想
し
な
が
ら
七
十
歳
の
作
家
は
五
歳
の幼児に返って、母の懐に抱き取られた甘い充足と安息を
追
体
験
し
て
ゐ
る
。
こ
の
作
家
の
〈
最
も
古
い
記
憶
〉
と
し
て
心
の
深層に焼き付けられた至福の原風景である。
しかし、母の懐へ抱き取られたこの場面が、最も古い記
憶
と
し
て
老
齢
の
作
家
の
心
に
今
も
な
お
鮮
や
か
に
生
き
続
け
て
い
るということは、幼い潤一郎にとってこの時の体験がいか
に
鮮
烈
だ
っ
た
か
を
語
る
も
の
で
、
そ
れ
は
裏
を
返
せ
ば
、
不
在
の
母
を
待
ち
望
む
思
い
が
常
態
的
に
あ
っ
た
こ
と
も
示
し
て
い
る
。
事
た
の
…
「
じ
ん
い
ち
一
陰
Ｉ
い
や
ぞ
れ
を
一
層
つぎめて、
「
じ
ん
貫
か
’
」
と云って、体をか醤めて頬ずりをした。私が五つだっ
た
と
す
る
と
、
母
が
廿
七
歳
の
時
の
こ
と
で
あ
る
。
》
実
、
幼
い
潤
一
郎
の
面
倒
は
乳
母
が
見
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
彼
女
は方々の縁日を始め、子供の喜びそうな場所を求めて、潤
一郎を連れ歩いたようで、その思い出が「幼少時代」で数
多
く
語
ら
れ
て
い
る
。
上
に
引
用
し
た
思
い
出
は
明
治
二
十
三
年
に
当たるが、この時一家が身を寄せていた本家の谷崎活版所
の
奥
座
敷
は
間
数
も
多
く
、
潤
一
郎
は
、
〈
両
親
が
何
処
の
部
屋
を
寝
室
に
あ
て
、
ゐ
た
の
か
〉
も
知
ら
ず
、
〈
二
階
の
六
畳
ぐ
ら
ゐ
の
部
屋
で
、
乳
母
と
二
人
切
り
で
寝
〉
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
年
に
は
弟
精
二
が
誕
生
し
て
い
る
か
ら
、
潤
一
郎
は
、
以
前
に
増
し
て
乳
母
に
托
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
ろ
う
。
乳
母
と
過
ご
す
時
間
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
潤
一
郎
に
と
っ
て
、
母
よ
り
乳
母
の
方
が
身
近
な
存
在
で
、
母
と
の
間
に
心
理
的
距
離
感
を
強
く
感
じ
て
い
た
は
ず
で
、
だ
か
ら
こ
そ
、
〈
小
さ
い
時
か
ら
乳
母
に
抱
か
れ
て
寝
る
や
う
に
、
巧
く
仕
込
ま
れ
て
ゐ
〉
て
〈
駄
々
を
握
れ
た
り
後
を
慕
っ
た
り
しなかった〉と一一一一口いながらも、上のような場面が、強い記
憶として幼い彼の脳裡に焼き付けられたのである。
ち
ょ
う
ど
、
そ
の
時
分
の
乳
母
と
過
ご
し
た
夜
の
様
子
を
書
い
た
の
だ
と
い
う
「
母
を
恋
ふ
る
記
」
の
一
節
を
「
幼
少
時
代
」
は
引
用
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
〈
乳
母
の
懐
に
抱
か
れ
て
〉
、
新
内
語
り
の
一一一味線の音を聞きながら寝入ってしまう体験が描かれてい
るが、その場面での乳母の〈胸に手を当て、乳首をいぢく〉
る
行
為
は
、
潤
一
郎
の
幼
い
心
の
深
層
で
、
不
在
の
母
を
求
め
続
け
6２
て
い
る
こ
と
を
明
白
に
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
南
茅
場
町
の
二
度
目
の
家
に
移
っ
た
時
期
だ
か
ら
、
潤
一
郎
十
歳
頃
の
こ
と
だ
が
、
銭
湯
へ
行
っ
た
母
の
帰
り
を
待
つ
心
細
さ
を
回
想
し
た
以
下
の
部
分
も
あ
る
。
《
潤
一
や
、
お
前
布
団
の
中
へ
這
入
っ
て
、
も
い
、
か
ら
、
ふ
と
ん
に
（
「
ほ
ん
と
に
」
の
江
戸
説
、
原
注
）
寝
ち
ま
っ
ち
ゃ
あいけないよ」
と
、
そ
ん
な
時
に
は
母
は
さ
う
云
っ
て
出
か
け
て
行
く
。
ぱ
あ
や
は
な
る
べ
く
早
く
済
ま
し
て
、
先
に
帰
っ
て
来
る
け
れ
ど
も
、
な
が
ゆ
母
は
非
常
な
長
湯
な
の
で
一
時
間
た
っ
て
も
帰
ら
な
い
。
私
は
何
と
な
く
母
の
帰
り
が
待
た
れ
る
し
、
天
井
の
ラ
ン
プ
も
ま
だ
燃
え
て
ゐ
る
し
で
、
気
が
落
ち
着
か
な
い
せ
ゐ
か
な
か
な
か
眠
れない。夜がしんしんと更けるに従って、あの配電所
の
ご
う
ご
う
と
云
ふ
機
械
の
音
が
だ
ん
み
、
近
く
聞
こ
え
て
来
て
、
夜
通
し
遠
雷
の
や
う
に
鳴
り
始
め
る
。
あ
、
お
シ
母
さ
ん
は
ま
だ
な
の
か
な
あ
、
何
処
を
そ
ん
な
に
洗
ふ
所
が
あ
る
ん
だ
ら
う
な
あ
と
恩
ひ
な
が
ら
、
私
は
路
次
を
曲
っ
て
来
る
下
駄
の
音
に
耳
を
澄
ま
す
。
も
う
人
通
り
は
殆
ど
絶
え
て
、
た
ま
に
一
人
二
人
、
裏
茅
場
町
の
方
か
ら
と
、
代
官
屋
敷
の
方
か
ら
と
、
通
り
抜
け
を
す
る
人
が
あ
る
の
が
、
カ
ラ
リ
、
コ
ロ
リ
と
、
は
っ
き
り
と
冴
え
た
下
駄
の
音
を
さ
せ
て
通
り
過
ぎ
る
。
そ
れ
を
少
年
の
感
じ
て
い
る
淋
し
さ
は
、
ひ
っ
そ
り
と
燃
え
続
け
る
ラ
ン
プの光や、遠雷のように鳴り響く配電所の機械音のせいば
か
り
で
は
な
い
。
ま
た
単
に
一
人
ぼ
っ
ち
の
せ
い
ば
か
り
で
も
な
い
ことは、〈ぱあやはなるべく早く済まして、先に帰って来〉
て
く
れ
て
も
、
そ
れ
が
癒
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
の
を
見
て
も
明
ら
か
で、母の顔を見てはじめて彼の心に安堵が訪れるのである。
以
上
の
回
想
を
見
る
時
、
乳
母
と
と
も
に
過
ご
す
こ
と
が
多
く
、
母
と
心
理
的
に
隔
て
ら
れ
て
い
た
潤
一
郎
は
、
幼
い
心
の
深
層
で
常
に
母
を
希
求
し
続
け
て
い
た
こ
と
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
ん
な
彼にとって、歌舞伎見物等の一種非日常的な行事は、乳母
と
の
日
常
か
ら
離
れ
て
母
の
懐
へ
戻
る
こ
と
の
で
き
る
時
で
あ
っ
た
熱
心
に
一
つ
一
つ
数
へ
な
が
ら
気
を
つ
け
て
ゐ
る
と
、
や
が
て
遠
く
の
方
か
ら
、
最
初
は
か
す
か
に
、
実
に
少
し
づ
、
、
待
ち
に
待
っ
た
母
の
下
駄
の
音
が
聞
こ
え
る
。
ど
ん
な
に
遠
く
の
方
か
ら
で
も
、
子
供
は
そ
れ
が
母
の
足
音
に
違
ひ
な
い
と
聴
き
取
ってしまふ。
「潤一、お前まだ寝ないのかい」
と
、
母
は
帰
っ
て
来
て
、
布
団
の
中
で
眼
を
開
い
て
ゐ
る
私
を
覗
き
込
む
。
ラ
ン
プ
の
下
に
立
っ
た
母
の
顔
は
、
糠
袋
で
一
時
ば
つ
間
も
磨
き
を
か
け
た
ず
け
あ
っ
て
、
頬
ぺ
た
が
赤
く
ピ
カ
ピ
カ
と反射してゐる。》
6３
こ
と
は
、
そ
れ
を
語
る
回
想
が
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
本
家
の
叔
か
め
せ
い
父
が
祖
父
の
一
二
回
忌
の
法
事
を
柳
橋
の
亀
清
で
盛
大
に
開
い
た
帰
途、惇の上で〈母の膝に腰かけながら〉振り返って、〈人
力
車
が
何
台
も
何
台
も
次
の
横
丁
の
角
を
曲
っ
て
見
え
な
く
な
る
ま
で続〉くのを見て、〈母と顔を合わせて面白がった〉記憶
も
そ
う
だ
し
、
歌
舞
伎
見
物
の
記
憶
も
勿
論
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
明
治
二
十
二
年
の
四
歳
時
か
ら
、
〈
乳
母
日
傘
で
暮
ら
した時代〉が終りを告げた二十六、七年頃までの思い出が、
「
団
十
郎
、
五
代
目
菊
五
郎
、
七
世
団
蔵
、
そ
の
他
の
思
ひ
出
」
の
章
で
詳
し
く
回
想
さ
れ
て
い
る
。
舞
台
を
熱
心
に
見
入
る
幼
い
彼
の
側には、〈そっと私の耳もとへ口を寄せて、「ほら、あれは
これこれの訳なんだよ」と畷いてくれた母の姿〉が常にあ
る
。
あ
る
い
は
、
茶
屋
か
ら
福
草
履
を
突
っ
か
け
小
屋
に
急
ぎ
、
〈
晴
れ
着
の
裾
や
快
か
ら
、
風
が
す
シ
と
薄
荷
の
や
う
に
襟
元
や
腋
の下へ霞み〉、〈ぞくぞくしながらもこ、ちよく、「もう幕
が
開
い
て
ゐ
る
ん
だ
よ
」
と
母
に
促
さ
れ
な
が
ら
〉
歌
舞
伎
座
の
廊
下
を
急
ぐ
、
後
に
「
蓼
喰
ふ
墨
」
の
一
場
面
に
甦
る
こ
と
に
な
る
記
憶
も
語
ら
れ
て
い
る
し
、
芝
居
が
跳
ね
た
返
り
、
〈
陣
に
は
雨
を
避
け
る
た
め
に
支
那
料
理
の
テ
ー
ブ
ル
の
覆
ひ
に
用
い
る
オ
イ
ル
ク
ロ
ー
ス
の
や
う
な
幌
が
か
、
っ
て
ゐ
た
の
で
、
そ
の
油
の
匂
と
、
母
の
髪
の
油
の
匂
と
、
甘
っ
た
る
い
衣
装
の
匂
と
が
、
真
っ
暗
な
中
に
一
杯に篭ってゐ〉、それを嗅ぎながら、観て来たばかりの舞
台の世界を呼び戻して身を浸したことが回想されている。
〈母の髪の油の匂と、甘ったるい衣装の匂〉が一杯に篭
っている中で、今しがた観た舞台の余韻に身を浸すこの幸
福感が象徴するように、こうして、潤一郎の中で〈乳母日
傘で暮らした時代〉の幸福感と母に包まれる幸福感が分か
ち難く一体化される。したがって、彼の〈いつも心の何処
か
し
ら
に
潜
ん
で
ゐ
た
〉
〈
も
う
一
度
昔
の
乳
母
日
傘
で
暮
ら
し
た
時
代
に
返
り
た
い
と
云
ふ
念
〉
の
中
核
に
は
母
の
懐
に
抱
き
取
ら
れ
たいという願望があり、逆に母への希求願望は、早くして
失
っ
た
ゆ
え
に
殆
ん
ど
神
話
化
さ
れ
た
至
福
の
時
代
へ
の
遡
及
願
望
を
そ
の
内
部
に
含
む
こ
と
に
な
る
。
谷
崎
文
学
で
憧
慢
さ
れ
る
母
が
常
に
若
く
美
し
い
母
と
し
て
出
現
す
る
所
以
は
明
ら
か
で
あ
る
。
〈
当
時
下
町
で
器
量
よ
し
と
云
は
れ
る
娘
た
ち
は
、
一
枚
刷
り
の
錦
絵
に
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
私
の
母
は
美
人
絵
双
紙
の
大
関
に
さ
れ
て
ゐ
た
〉
と
言
う
母
の
姿
は
、
〈
乳
母
日
傘
で
暮
ら
し
た
時
代
〉
の
彼
女
の
姿
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
が至福の時代の象徴たり得たのである。「神童」（大５．１）
「鬼の面」（大５．１～４）「異端者の悲しみ」（大６．７）
な
ど
一
連
の
自
伝
小
説
が
描
く
一
家
が
零
落
し
た
後
の
貧
に
や
つ
れ
た
母
は
、
こ
の
作
家
の
憧
慢
対
象
と
は
な
り
得
な
い
所
以
で
あ
る
。
実
弟
精
二
の
伝
え
る
母
は
ヒ
ス
テ
リ
ー
性
の
異
常
に
神
経
質
な
一
面
も持った女性である胸、そのような側面も捨てられる・谷
6４
崎
の
〈
母
〉
は
現
実
の
母
と
等
身
大
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
抽
出
さ
れ
た
く
母
〉
な
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
〈
母
〉
が
、
谷
崎
の
内
部
で
は
決
し
て
抽
象
的
な
存
在
で
は
な
く
、
極
め
て
生
々
し
い
鮮
烈
さ
で
生
き
続
け
た
と
こ
ろ
に
、
こ
の
作
家
の
、
そ
し
て
谷
崎
文
学
の
特
異
性
が
あ
っ
た
。
また、明治二十六年、八歳の時の地震の記憶も同様である。
《
母
の
顔
だ
ち
の
こ
と
に
つ
い
て
は
今
迄
い
ろ
’
～
な
折
に
書
い
た
こ
と
が
あ
る
が
、
私
は
よ
く
、
母
が
美
人
に
見
え
る
の
は
子
の
欲
目
で
は
な
い
か
知
ら
ん
、
誰
で
も
自
分
の
母
の
顔
は
綺
麗にみえるのではなからうか、と、さう恩ひ’１～した。きめ
顔ばかりでなく、大腿部の辺の肌が素晴しく白く肌理
が細かだったので、一緒に風呂に這入ってゐて恩はず、
ハ
ツ
と
し
て
見
直
し
た
こ
と
も
た
び
た
び
で
あ
っ
た
。
じ
っ
と
見てゐると白さが一層際立って来る感じがしたが、あ、
言ふ白さは今の人の白さとは違ふ。あの時分の女性は
今のやうに外気に触れず、体の大部分を衣服で包み、
日
あ
た
り
の
悪
い
、
昼
も
薄
暗
い
深
窓
に
垂
れ
篭
め
て
暮
ら
し
て
ゐ
た
の
で
、
あ
、
云
ふ
白
さ
に
な
っ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
》
《私はちやうど学校から帰って、台所の板の間で氷あ
こ
の
場
面
で
は
、
地
震
の
恐
怖
や
母
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
い
る
喜
び
よ
り
も
、
胸
を
は
だ
け
た
母
の
肉
体
の
生
々
し
さ
が
目
立
ち
、
〈
私
は
母
の
胸
の
上
へ
数
条
の
墨
跡
を
黒
々
と
塗
り
付
け
て
ゐ
た
〉
という記憶など、殆んどエロティックと一一一一口って良い生々し
さ
を
も
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
。
以
上
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
谷
崎
の
〈
母
〉
は
、
早
い
時
期
に
失った至福の時代と一体化して、その象徴的意味を持ちな
がらも、作家の中では極めて生々しい形で生きていたので
づきを食べてゐた。そして地震と気がついた瞬間には、
早くも街頭に飛び出してゐた。……（中略）ず：…前か
ら
私
と
一
緒
だ
っ
た
の
か
、
そ
の
時
に
追
ひ
着
い
た
の
か
、
私
は
始
め
て
、
母
が
私
を
ぎ
ゅ
っ
と
抱
き
し
め
て
ゐ
る
の
に
心
づ
いた。：…。（中略）……私の顔は母の肩よりなほ下に
あ
ら
あ
っ
た
の
で
、
襟
を
は
だ
け
た
、
白
く
露
は
な
彼
女
の
胸
が
私
の眼の前を塞いでゐた。見ると私は、さつきは確かに
氷あづきを食べてゐて、地震と同時にそれを投げ捨て
、戸外へ走り出た筈だのに、いつの間に何処でどうし
た
の
か
、
右
手
に
し
っ
か
り
と
習
字
用
の
毛
筆
を
握
っ
て
ゐ
た
。
そ
し
て
、
四
つ
角
の
ま
ん
中
で
相
抱
き
つ
、
よ
ろ
め
き
合
っ
て
ゐ
る
間
に
、
私
は
母
の
胸
の
上
へ
数
条
の
墨
跡
を
黒
々
と
塗
り
付けてゐた。》
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ある。「母を恋ふる記」（大８．１～２）は、上で見たく母〉
の意味を明確に提示して、その〈母〉への復帰願望を結晶
させた作品である。ストーリーは、主人公の〈私〉が〈理
由の知れない無限の悲しみ〉に満たきれた、謂わぱ魂の飢
渇
状
況
か
ら
出
発
し
、
二
種
不
思
議
な
、
幻
の
や
う
な
明
る
さ
〉
の
中
を
ど
こ
ま
で
も
続
く
〈
白
い
一
す
ぢ
の
街
道
〉
を
辿
っ
て
、
最
後に若く美しい母に至り着き、彼女の懐の甘い乳房の匂い
に
包
ま
れ
て
充
足
す
る
と
こ
ろ
で
閉
じ
ら
れ
る
。
母との醤遁がもたらす至福感は、それまでの無限の悲し
みを抱いて歩む〈私〉の不安と脅えの振幅に照応すること
に
な
る
か
ら
、
作
の
成
否
は
そ
の
醸
成
に
か
か
っ
て
い
る
。
〈
私
〉
の
歩
い
て
行
く
長
い
松
原
の
片
側
に
〈
青
白
い
ひ
ら
ノ
ー
し
た
も
の
が見えたり隠れたり〉し、〈かすれた音を立てながらざわ
ノ
ー
と
鳴
っ
て
居
る
〉
。
海
の
表
面
に
立
つ
波
頭
か
と
も
思
う
が
〈どうもさうではないらしく〉、〈何度見ても容易に正体が
分からない〉。やっと辿り着いた野中の百姓家で、母が食
事の支度をして自分を持っているという確信は、老娼のす
二
母
性
回
帰
の
夢
ｌ
「
母
を
恋
ふ
る
記
」
げない一一一一口葉で敢えなく崩れ、再びさ迷い出た街道の五六町
先
に
は
一
つ
の
丘
が
あ
る
ら
し
く
、
路
は
そ
の
麓
ま
で
ほ
の
白
く
真
直ぐ伸びているが、その先が〈此処からはよく分からない〉。
街
道
は
〈
篭
蒼
と
し
た
松
の
枝
に
遮
ら
れ
て
空
は
少
し
も
見
え
な
い
〉
・
Ｉ
こ
う
い
う
形
で
否
定
形
を
重
ね
て
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
〈
私
〉
を
取
り
巻
く
外
界
は
、
確
か
な
輪
郭
を
持
た
な
い
も
の
と
し
て
出
現
す
る
。
し
か
も
、
｜
っ
の
事
態
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
す
ぐ
また別の得体の知れぬ物が出現し、ちょうど〈私〉が砂地
に
差
し
掛
か
っ
た
時
に
感
じ
た
く
何
だ
か
足
の
下
が
馬
鹿
に
柔
ら
か
くなって、歩く度毎にぽくり１１１～凹むやうな心地〉のよ
うに、外界から一切の手応えが奪われ、彼の存在を脅かし、
不
安
を
か
き
た
て
て
行
く
の
で
あ
る
。
輪
郭
の
な
い
不
定
形
な
世
界
の
中
に
投
げ
出
さ
れ
た
く
私
〉
は
、
世
界
と
実
感
的
な
関
係
を
持
て
ず
、
語
わ
ぱ
裸
形
の
ま
ま
存
在
の
不
安
定
さ
を
強
い
ら
れ
る
の
で
あ
る。外界の手応えのなきは、外界に対する〈私〉の認識が
簡
単
に
覆
さ
れ
続
け
、
そ
の
た
び
に
外
界
が
変
容
す
る
こ
と
で
も
も
た
ら
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
途
中
茅
葺
き
の
百
姓
家
に
さ
し
か
か
っ
た
時
、
そ
こ
に
は
年
老
い
た
母
が
自
分
を
待
っ
て
い
る
と
思
い
、
へ
っ
つ
い
の
前
に
し
ゃ
が
む
老
娼
を
見
て
〈
や
っ
ぱ
り
私
の
思
っ
た
通
り
〉
だと確信するが、それが老姫にすげなく否定きれたとたん、
〈
き
う
云
は
れ
て
見
れ
ば
成
る
程
お
蝿
さ
ん
は
確
か
に
私
の
母
で
は
な
い
〉
と
思
う
し
、
ま
た
、
狐
が
化
け
た
の
か
た
疑
っ
て
い
た
若
い
6６
女
か
ら
、
母
で
あ
る
と
言
わ
れ
れ
ば
、
〈
云
は
れ
て
見
れ
ば
成
る
程
母
に
違
ひ
な
い
〉
と
悟
る
よ
う
に
。
こ
う
い
う
形
で
、
外
界
の
不
定
形きが増幅され、〈私〉の不安を生んで行く。
し
か
も
、
不
安
に
怯
え
る
〈
私
〉
の
心
を
〈
云
ひ
や
う
の
な
い
悲
し
み
〉
が
領
し
て
い
る
。
し
か
し
、
〈
私
の
胸
を
貫
い
て
居
る
悲
し
み
は
単
に
其
の
た
め
ば
かりではない〉。〈私の胸には理由の知れない無限の悲しみ
が
、
ひ
し
ノ
ー
と
迫
っ
て
居
る
〉
。
悲
し
み
の
根
源
は
母
の
不
在
で
あ
る
こ
と
が
、
最
後
の
母
と
の
邇
遁
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
が
、
そ
の
場
面
で
そ
れ
ま
で
の
〈
私
〉
の
不
安
と
孤
独
が
完
全
に
解
消
し
、
彼
は
魂
の
安
息
と
充
足
を
得
て
、
至
福
の
空
間
に
身
を
置
く
こ
と
に
な
る。
私
の
小
さ
な
胸
の
中
は
、
夜
路
の
お
そ
ろ
し
さ
よ
り
も
も
つ
と
辛
い
遣
る
せ
な
い
悲
し
み
の
た
め
に
一
杯
に
な
っ
て
居
た
。
私
ま
ん
な
か
の家が、あの賑やかな日本橋の真中にあった私の家が、
へ
ん
ぴ
斯
う
云
ふ
辺
鄙
な
片
田
舎
へ
引
っ
越
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
ってしまったこと、昨日に変わる急激な我が家の悲運、
ｌ
そ
れ
が
子
供
心
に
も
私
の
胸
に
云
ひ
や
う
の
な
い
悲
し
み
を
も
た
ら
し
て
居
た
の
で
あ
っ
た
。
母
と
の
趨
遁
は
〈
私
〉
の
も
う
一
つ
の
悲
し
み
、
〈
昨
日
に
変
わ
る
急
激
な
我
が
家
の
悲
運
〉
が
も
た
ら
し
た
く
辛
い
遣
る
せ
な
い
悲
し
み
〉
の
解
消
の
中
で
果
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
母
に
抱
き
し
め
ら
れ
る
時
に
も
、
絶
え
ず
新
内
の
流
し
が
聞
こ
え
続
け
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
母
は
最
初
か
ら
三
味
線
を
弾
き
な
が
ら
登
場
し
、
〈
私
〉
と
の
会
話
の
途
中
も
、
決
し
て
そ
の
手
を
休
め
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
確
認
す
る
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
新
内
語
り
の
三
味
線
の
音
は
、
〈
私
の
家
が
、
あ
の
賑
や
か
な
日
本
ま
ん
な
か
橋の真中にあ〉り、〈黄八丈の錦入れに艶々とした絲織の
羽
織
を
着
て
、
ち
よ
い
と
出
る
に
も
キ
ャ
ラ
コ
の
足
袋
に
表
附
き
の
「
あ
、
お
母
さ
ん
、
お
母
さ
ん
で
し
た
か
。
私
は
先
か
ら
お
母
さんを捜してゐたんです」
「
お
、
潤
一
や
、
や
つ
と
お
母
さ
ん
が
分
っ
た
か
い
。
分
っ
て
く
れ
た
か
い
働
ｌ
」
母
は
喜
び
に
顔
へ
る
声
で
云
っ
た
。
さ
う
し
て
私
を
し
っ
か
り
抱
き
し
め
た
主
、
立
ち
す
く
ん
だ
。
私
も
一
生
懸
命
に
抱
き
附
い
て
離
れ
な
か
っ
た
。
母
の
懐
に
は
甘
い
乳
房
の
匂
い
が
暖
か
く
篭
っ
て
ゐ
た
。
…
…
が
、
依
然
と
し
て
月
の
光
と
波
の
音
が
身
に
沁
み
渡
る
。
新
内
の
流
し
が
聞
こ
え
る
。
二
人
の
頬
に
は
未
だ
に
涙
が
止
め
ど
な
く
、
流
れ
て
ゐ
る
。
6７
駒
下
駄
を
穿
い
て
居
た
〉
時
代
を
象
徴
す
る
こ
と
は
、
以
下
の
部
分
で一示されていた。
〈
日
本
橋
に
ゐ
た
時
分
、
乳
母
の
懐
に
抱
か
れ
て
布
団
の
中
に
眠
り
か
け
て
ゐ
る
と
、
私
は
よ
く
あ
の
三
味
線
の
音
を
聞
い
た
。
「天ぷら喰ひたい、天ぷら喰ひたい」と、乳母はいつ
凶
曹
も其の一二味線の節に合はせて吟んだ。
「ほら、ね、あの三味線の音を聞いてゐると、天ぷら
喰
ひ
た
い
、
天
ぷ
ら
喰
ひ
た
い
、
と
云
っ
て
ゐ
る
や
う
に
聞
こ
えるでしよ、ねえ、聞こえるでございましよ」
き
う
云
っ
て
乳
母
は
、
彼
女
の
胸
に
手
を
あ
て
３
乳
首
を
い
じ
く
っ
て
ゐ
る
私
の
顔
を
覗
き
込
む
の
が
常
で
あ
っ
た
。
気
の
せ
ゐか知らぬが、成る程乳母の云ふやうに「天ぷら喰ひ
た
い
、
天
ぷ
ら
喰
ひ
た
と
と
悲
し
い
節
で
唄
っ
て
ゐ
る
。
私
と
乳
母
は
長
い
間
眼
と
眼
を
見
合
は
せ
て
、
猶
も
静
か
に
其
の
三
味
線
の
音
に
耳
を
澄
ま
し
て
ゐ
る
。
人
通
り
の
絶
え
た
、
寒
い
冬
の
凍
っ
た
往
来
に
、
カ
ラ
リ
、
コ
ロ
リ
と
下
駄
の
歯
を
鳴
ら
し
な
が
ら
、
新
内
語
り
は
人
形
町
の
方
か
ら
私
の
家
の
前
を
通
り
過
ぎ
て
、
米
屋
町
の
方
へ
流
し
て
行
く
。
三
味
線
の
音
が
次
第
々
々
に
遠
の
い
て
微
か
に
消
え
て
し
ま
ひ
さ
う
に
な
る
。
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
谷
崎
の
実
体
験
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が、母は、〈私〉が裕福に暮らしていた時代に聞いた新内
流しの三味線の音とともに、当時のままのうら若く、美し
い
姿
で
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
部
分
は
、
乳
母
の
〈
胸
に
手
を
あ
て
、
乳
首
を
い
じ
く
〉
り
つ
つ
、
や
が
て
眠
り
に
落
「天ぷら喰ひたい、天ぷら喰ひたとと、ハッキリ聞
こえてゐたものが、だんだん薄くかすれて行って、風
の
工
合
で
、
時
々
ち
ら
り
と
聞
こ
え
た
り
全
く
聞
こ
え
な
か
っ
た
り
す
る
。
…
…
「天ぷら……天ぷら喰ひたい。……喰ひたい。天ぷら
…。：天ぷら：…・天・：……喰ひ：：…：ぶら喰ひ：。：：：」
果てはこんな風にぽくり１１１とぼやけてしまふ。其
れでも私は、トンネルの奥へ小さく１１１隠れて行く
一点の火影を視詰めるやうな気持ちで、まだ一心に耳
を
澄
ま
し
て
ゐ
る
。
三
味
線
の
音
が
途
切
れ
て
も
、
暫
く
の
間
はやっぱり「天ぷら喰ひたい、天ぷら喰ひたい」と、
騒ぐ声が私の耳にこびり附いてゐる。
「おや、まだ一一一味線が聞こえてゐるのかな。：…：：そ
れとも自分のそら耳かな」
私
は
そ
ん
な
事
を
考
へ
な
が
ら
、
い
つ
と
は
な
し
に
す
や
ｌ
ｌ
と
眠
り
の
底
へ
引
き
込
ま
れ
て
行
く
。
》
6８
ち
る
〈
私
〉
の
姿
が
示
す
よ
う
に
、
〈
私
〉
の
と
い
う
こ
と
は
、
こ
こ
で
は
谷
崎
自
身
の
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
不
在
の
母
を
求
め
る
思
い
が
底
流
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
部
分
で
も
あ
っ
た
。
「
母
を
恋
ふ
る
記
」
は
、
不
在
の
母
へ
の
作
家
の
希
求
と
達
成
を
形
象
化
し
た
作
品
に
外
な
ら
な
い
が
、
彼
の
求
め
る
〈
母
〉
は
、
〈
乳
母
日
傘
で
暮
ら
し
た
〉
空
間
の
中
の
、
当
時
の
ま
ま
の
若
く
美
し
い
母
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
の
作
品
は
明
確
に
告
げ
、
〈
私
〉
に
於
け
る
至
福
の
十
全
な
形
と
は
、
こ
の
〈
母
〉
と
、
〈
私
〉
の
家
が
〈
あ
の
賑やかな日本橋の真中にあった〉頃の幸福な時間とが一体
化
さ
れ
、
両
者
を
同
時
に
所
有
す
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
明
示
き
れ
る
。
だ
か
ら
、
途
中
〈
私
〉
が
立
ち
寄
っ
た
百
姓
家
の
老
婆
を
一
時
は
母
を
思
っ
た
に
し
て
も
、
〈
ぷ
く
ノ
ー
と
綿
の
這
入
っ
た
汚
れ
た
ふ
た
こ
あ
い
み
じ
ん
木綿の一一千の上に、ぼろノーになった藍微塵のちやんちゃ
んを着〉た老婆は母であり得ない。零落した後の母は〈母〉
た
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
一
方
、
母
は
〈
私
〉
と
〈
語
り
つ
ず
け
て
ゐ
る
間
に
も
〉
、
〈
三
味
線
の
手
を
休
め
ず
弾
い
て
ゐ
〉
な
け
れ
ばならないし、とりわけ、母子がしっかり抱き合う引用の
場
面
で
、
〈
新
内
の
流
し
が
聞
こ
え
〉
続
け
る
こ
と
が
欠
く
こ
と
の
で
き
ぬ
重
要
な
条
件
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
母
と
の
避
遁
は
、
暗
い
夜
道
を
歩
き
続
け
て
来
た
く
私
〉
を
〈
殆
ど
不
意
に
林
の
中
か
ら
秒
荘
た
る
海
の
前
景
の
ほ
と
り
に
立
た
〉
せ
、
〈
銀
が
光
っ
て
ゐ
る
や
う
な
鋭
い
冷
た
い
明
る
さ
〉
で、月光が視界を隈なく照らし、〈永遠と云ふことを考へ〉
ず
に
は
お
れ
ぬ
悠
久
の
空
間
の
中
で
果
た
さ
れ
、
最
後
に
そ
れ
ま
で
展
開
さ
れ
た
世
界
に
夢
の
枠
組
が
施
さ
れ
る
。
既
に
母
と
の
趨
遁
場
面
で
〈
私
〉
の
名
が
潤
一
と
明
か
さ
れ
て
い
た
が
、
さ
ら
に
こ
こ
で
作
家
の
年
譜
上
の
事
実
に
符
合
す
る
〈
私
〉
の
年
齢
や
母
の
没
年
を
明
示
し
て
、
〈
私
〉
と
作
家
自
身
の
同
一
性
が
強
調
さ
れ
、
主
人
公
の
〈
母
〉
へ
の
回
帰
の
夢
は
作
家
自
身
の
そ
れてあることを示して作品が閉じられる。この一篇は、紛
れ
も
な
く
谷
崎
が
魂
の
深
層
で
求
め
て
い
た
も
の
を
形
象
化
し
た
、
そ
の
意
味
で
自
己
確
認
の
作
品
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
を
夢
の
形
で
語
っ
た
こ
と
は
、
単
に
二
昨
年
の
夏
以
来
此
の
世
の
人
で
は
な
く
な
っ
て
ゐ
る
〉
母
へ
の
回
帰
の
不
可
能
性
や
、
母
の
許
へ
辿
り
着
く
〈
私
〉
の
魂
の
道
程
と
し
て
描
く
た
め
に
採
用
し
た
幻
想
的
な
展
開
に
論
理
的
整
合
性
を
与
え
る
た
め
の
小
説
作
法
上
の
問
題
と
い
う
表
面
的
な
理
由
だ
け
で
な
く
、
も
う
少
し
別
の
意
味
合
い
も
含
ま
れている。自らの全き至福のありようを、文字通り夢の領
《
私
は
ふ
と
眼
を
覚
ま
し
た
。
夢
の
中
で
ほ
ん
た
う
に
泣
い
て
ゐ
た
と
見
え
て
、
私
の
枕
に
は
涙
が
湿
っ
て
ゐ
た
。
自
分
は
今
年
三
十
四
歳
に
な
る
。
さ
う
し
て
母
は
一
昨
年
の
夏
以
来
此
の
世
の
人
で
は
な
く
な
っ
て
ゐ
る
。
》
6９
域
へ
封
じ
篭
め
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
実
現
不
可
能
な
正
に
〈
夢
〉
で
し
か
あ
り
得
な
い
こ
と
を
語
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
作
家
に
そ
う
認
識
さ
せ
る
背
後
に
は
、
こ
の
〈
夢
〉
に
は
、
母
子
相
姦
の
夢
が
潜
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。
尤
も
こ
れ
に
関
し
て
は
、
既
に
野
口
武
彦
に
〈
谷
崎
の
創
作
活
動
の
道
程
は
、
ゆ
っ
く
り
と
長
い
時
間
を
か
け
て
母
親
と
の
失
わ
れ
た
性
的
結
合
を
取
り
戻
し
て
ゆ
く
過
（３）
程であったといえるのではないか〉との指摘があるし、千
葉俊二は〈舐めてもい、と恩はれるほど真白な〉素足を持
っ
た
若
い
〈
妖
艶
な
美
女
〉
と
し
て
現
わ
れ
る
母
に
つ
い
て
、
〈
母
が
あ
く
ま
で
官
能
的
な
肉
体
性
を
そ
な
え
た
う
ら
若
い
美
女
と
し
て
「私」の夢に現出したところに、「私」が彼女を性愛の対象
として認めていたということが微妙に暗示される〉と指摘
（４）
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
に
付
け
加
え
る
べ
き
こ
と
は
何
も
な
い
。
作
品
は
〈
私
〉
を
〈
七
つ
か
八
つ
〉
の
子
供
に
設
定
し
、
さ
ら
に
夢
の
世
界
へ
閉
じ
込
め
る
こ
と
で
回
避
さ
れ
て
い
る
が
、
〈
母
〉
へ
の
遡
及
は
究
極
的
に
は
母
子
相
姦
へ
行
き
着
く
こ
と
に
な
る
欲
望
を
内
包
し
て
い
る
。
「
母
を
恋
ふ
る
記
」
は
〈
母
〉
へ
の
遡
及
願
望
を
形
象
化
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
基
底
に
眠
る
欲
望
の
存
在
を
示
し
た
作
品
で
も
あ
る
。
（
こ
の
欲
望
が
文
学
的
課
題
と
し
て
明
確
な
形
で
浮
上
して来るのは、もう少し先のことになる。）
三
〈
妖
婦
〉
と
の
関
係
ｌ
「
鬼
の
面
」
「母を恋ふる記」は、現実の母関の死を契機に、作家の
深
層
に
眠
る
〈
母
〉
を
明
る
み
に
出
し
、
や
が
て
所
謂
母
性
思
慕
系
列
の
作
品
を
紡
ぎ
出
し
て
行
く
こ
と
に
な
る
が
、
一
方
、
出
発
期
以
来
倦
ま
ず
に
書
き
続
け
て
来
た
く
妖
婦
〉
の
系
列
が
あ
る
。
谷
崎
文
学
の
中
で
こ
の
二
つ
の
女
性
像
が
交
錯
す
る
の
は
、
ま
だ
先
の
話
に
なるので、本稿では「鬼の面」（大５．１～４）によって
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
く
に
と
ど
め
る
。
「鬼の面」は作者自身の実生活から材を採った自伝的小
説
で
あ
る
。
主
人
公
壼
井
は
、
彼
の
才
能
を
惜
し
ん
だ
中
学
校
時
代
の
漢
文
教
師
沢
田
先
生
の
世
話
で
、
津
村
と
い
う
銀
行
の
重
役
の
家
へ
家
庭
教
師
兼
書
生
と
し
て
入
り
、
そ
こ
か
ら
高
等
学
校
へ
通
う
苦
学
生
で
あ
る
。
そ
の
彼
が
、
或
る
日
教
科
書
代
を
ご
ま
か
し
て
、
歌
舞
伎
座
の
立
ち
見
へ
紛
れ
込
み
、
以
下
の
よ
う
な
感
慨
を
抱
く
場
面
がある。《人
形
町
の
水
天
宮
の
近
所
に
あ
っ
た
蔵
造
り
の
家
の
店
先
か
ら、母に抱かれて陣に乗って、鎧橋を渡り桜橋を過ぎ、
や
が
て
築
地
の
河
岸
通
り
を
右
へ
曲
が
る
と
、
其
の
横
町
に
芝
居の旗や看板がちらちらと見えた時の、何とも云へぬ
気持ちは今になるとまるで夢のやうである。。：（略）
…
そ
の
頃
の
彼
は
花
や
か
な
身
の
上
に
適
し
い
、
色
白
の
眉
目
7０
改
め
て
確
認
す
る
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
こ
れ
と
同
様
の
思
い
出を「幼少時代」に見出すことができ、主人公の思いは、
そ
の
ま
ま
谷
崎
自
身
の
そ
れ
と
正
確
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
し
、
谷
崎
に
と
っ
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
主
人
公
に
と
っ
て
も
、
〈
生
れ
て
か
ら
繕
か
に
意
識
を
備
へ
始
め
た
ほ
ん
の
一
年
ば
か
り
の
問
〉
で
あ
え
な
く
消
え
た
く
楽
し
い
夢
の
昔
〉
は
、
母
と
と
も
に
語
ら
れ
る
。
し
か
し
、
母
と
と
も
に
経
験
し
た
至
福
の
時
間
へ
の
思
い
が
ど
れ
ほど痛切であっても、それを取り戻す術はもはや主人公に
の
秀
で
た
美
少
年
で
、
絲
折
や
鳶
八
丈
の
長
い
快
の
着
物
を
着
せ
ら
れ
、
献
上
の
角
帯
を
締
め
た
様
子
は
そ
っ
く
り
役
者
の
子
役
の
や
う
だ
と
、
人
々
に
評
判
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
あ
の
上
品
で
立
派
な
子
供
と
薄
穣
い
現
在
の
貧
書
生
と
が
、
ど
う
し
て
同
一
の
人
間
の
、
異
な
っ
た
時
代
の
姿
で
有
り
得
る
だ
ら
う
。
他
人
は
勿
論
本
人
の
壼
井
で
す
ら
、
あ
れ
が
以
前
の
自
分
で
あ
っ
た
と
は
、
到
底
信
じ
切
れ
な
い
程
の
相
違
で
あ
る
。
彼
に
は
あ
其
れ
が
、
ざ
な
が
ら
彼
の
世
の
事
の
や
う
に
遠
く
微
か
に
感
ぜ
ら
れ
る
。
…
（
略
）
…
壺
井
は
今
日
こ
そ
、
古
馴
染
み
の
芝
居
小
屋
の
空
気
に
触
れ
て
、
現
実
の
流
れ
を
さ
か
の
ぼ
り
っ
、
、
一足飛びに楽しい夢の昔に会はうと思ったのであった。
其
処
へ
行
け
ば
自
分
の
幼
い
姿
や
母
の
顔
が
、
見
物
席
の
何
処
やらに残って居きうな、心地がした。》
は
な
い
。
現
在
の
彼
を
取
り
巻
く
〈
辛
く
醜
く
哀
れ
な
境
界
〉
は
、
動
か
し
難
い
現
実
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
主
人
公
は
、
現
実
の
過
酷
さ
に
耐
え
る
二
と
す
ぢ
の
生
命
の
頼
り
〉
を
〈
女
の
肉
体
美
〉
に
見
出
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
作
品
の
末
尾
近
く
に
現
れ
る
。
同
じ
奉
公
人
の
小
間
使
と
の
恋
愛
が
発
覚
し
て
主
家
を
追
い
出
さ
れ
、
生
活
の
方
途
も
立
た
ず
行
き
暮
れ
た
主
人
公
が
、
偶
然
中
学
校
時
代
の
同
窓
生
芳
川
に
行
き
会
い
、
或
る
待
合
い
へ
連
れ
て
行
か
れ
、
芳
川
の
熱
中
し
て
い
る
芸
者
金
弥
を
見
せ
ら
れ
る
場
面
で
あ
る
。
金
弥
を
前
に
し
て
主
人
公
は
以
下
の
よ
う
に
考
え
る
。
荒
漠
た
る
世
の
中
で
、
主
人
公
に
と
っ
て
唯
一
二
す
ぢ
の
生
命
の
頼
り
〉
た
り
得
る
〈
女
の
肉
体
美
〉
な
る
も
の
は
、
女
性
の
肉
体
美
一
般
で
は
な
く
、
こ
の
主
人
公
固
有
の
感
覚
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
特
殊
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
続
く
以
下
の
部
〈た醤此の女の強者たる所以は、沢田先生の場合と違
っ
て
彼
女
の
持
っ
て
居
る
肉
体
、
若
し
く
は
物
質
的
の
美
の
力
にある。．：（略）．：此の女の美の力は、彼の心に一滴
の
甘
い
蜜
を
た
ら
し
た
や
う
な
薫
味
を
与
へ
る
。
此
の
女
の
肉
体
美
を
眺
め
る
時
、
ア
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
対
象
と
な
る
可
き
何
物
も
な
い
や
う
な
荒
漠
た
る
世
の
中
に
も
、
準
縄
か
に
一
す
ぢ
の
生
命
の
頼
り
を
見
つ
け
出
し
た
や
う
な
心
地
が
す
る
。
》
7１
分が告げている。
子供たちの監督を命じられて行った鎌倉の別荘で、兄妹
の悪戯で惨たらしく絵の具を塗り付けられたお玉の顔を見
て、奇妙な快感を経験した場面を受けた部分で、その快感
は〈殆ど不可抗力を以て強く鋭く心の底にわき立って来る〉
〈暴虐な情慾〉と一体化されたものであった。主人公の言
う女の肉体のうちに潜む二種不思議な美〉とは、この快
感を彼に齋すもので、既に述べたことがあるので詳述は避
（５）
けるが、彼が内部に抱え込んでいたマゾヒスティックな感
覚が、この種の美に感応するのである。「鬼の面」は、こ
の主人公固有の感覚が、女の肉体のうちに潜む二種不思
議な美〉を見出し、それを過酷な現実に拮抗し得ること
〈去年の夏、鎌倉の別荘に居た時分から、彼は女の肉
体のうちに一種不思議な美の潜んで居る事を始終おぼ
ろげに悟って居た。それから享ける快感は、恋愛とは
全く性質の異なったもので、恋愛より遥かに力強く彼
と
ろ
一の、心を蕩かして居た。彼はお君との恋を忘れてしまっ
ても、あの夏の夜の、絵の具だらけなお玉の顔に漂う
て居た国旨目昌①を、いまだにまざまざと脳裏に描いて
晄惚とする折があった。》
す
ぢ
の
生
命
の
頼
り
〉
と
し
、
そ
こ
に
己
の
芸
術
の
始
点
を
見
出
す
物
語
で
、
こ
れ
を
作
家
自
身
が
自
己
の
芸
術
の
根
を
再
確
認
し
よ
う
と
す
る
モ
チ
ー
フ
で
支
え
て
い
る
の
で
、
表
層
的
な
誇
張
や
細
部
の
虚構は別に、本質的部分に於いては、主人公と作者は重な
っ
て
お
り
、
上
述
の
主
人
公
の
あ
り
よ
う
は
そ
の
ま
ま
作
家
自
身
の
あ
り
よ
う
で
も
あ
る
。
こうして、谷崎の〈妖婦〉が出現する。即ち、彼のマゾ
ヒスティックな感覚が、〈妖婦〉を求め、その
肉体に
潜む
二
種
不
思
議
な
美
〉
を
見
出
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
彼の所謂〈乳母日傘で暮らした時代〉を少年期の早い時
期に失い、その至福の記憶だけが彼の内部で殆ど神話化さ
れて生き続けるが、もはやそこへは戻るべき手だてはない。
そ
の
と
き
、
現
実
の
過
酷
さ
を
二
種
不
思
議
な
美
〉
の
出
現
す
る
〈妖婦〉の二肉体」に酔い痴れ〉ることで耐えようとした
のなら、〈母〉と〈妖婦〉は正確に表裏一体の関係にある、
女
の
肉
体
美
に
惑
溺
す
る
こ
と
は
、
取
り
戻
し
よ
う
の
な
い
失
っ
た
至福の時間の、現実の中で彼に許された唯一の代替物であ
っ
た
の
で
あ
る
。
註仙谷崎久右衛門、母関はその三女、父倉五郎は婿養子。
こ
の
祖
父
久
右
衛
門
は
時
代
の
動
向
に
敏
感
で
経
営
能
力
に
恵
7２
③野口武彦「谷崎潤一郎論」（中央公論社、昭州、８）
側
千
葉
俊
二
編
「
鑑
賞
日
本
現
代
文
学
８
谷
崎
潤
一
郎
」
の
当該作品の「鑑賞」（角川書店、昭釘．、）
⑤
詳
し
く
は
、
拙
稿
ヨ
異
端
者
の
悲
し
み
」
の
モ
チ
ー
フ
ー
自伝小説の意味ｌ」（「文学」岩波書店、平６．７）
＊谷崎の年齢は、「幼少時代」に従って、数え年で記した。
（本学教官）
業を広げ、一代で財をな‘
に
詳
し
く
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
②谷崎精二「明治の日本一
ま
れ
た
人
物
で
、
旅
館
、
米
相
場
の
変
動
を
毎
日
印
刷
発
行
す
る「谷崎活版所」、「日本点燈社」、洋酒店等次々と事
業
を
広
げ
、
一
代
で
財
を
な
し
た
こ
と
な
ど
「
幼
少
時
代
」
中
昭岨・３）
「明治の日本橋・潤一郎の手紙」
（新樹社、
7３
